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察する上において有意義なことである [1]。  
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4.1  基本設計 





















































































65000-65535 の中の TIFF タグの使用を考慮していた
だきたい。あなたはこの範囲のタグ番号を使用すると





4.4  TIFF画像ファイルの構造 
 TIFF 画像は図6に示すように，イメージファイル
ヘッダ (Image File Header，IFH)，イメージファイ
ルディレクトリ(Image File Directory，IFD)，デー
タ本体の 3 要素から構成される。 
第 1 階層として，先頭に IFH があり，第 2 階層




オーダー識別子， 2 バイトのバージョン番号，4 バ
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図6 TIFF画像の構造






パイル，得られた実行ファイルを PHP の system 関
数を用いて制御する形で使用した。 
図7はこれらのプログラムソースのパッケージに含
めた Readme 文書である。図8はコンパイル後の 
addntg コマンドの簡易ヘルプ表示と実行の様子，図
9はコンパイル後の tifchk コマンドによる TIFF タ
グの解析結果の様子で，左側は処理前，右側は処理
後である。 








タを TIFF に埋め込むプログラム 
extntg : 指定したタグのデータを TIFF から抽出し，
指定したファイルに保存するプログラム 
delntg : 指定したタグとデータを TIFF から取り除
くプログラム 
tifchk : TIFF ファイルのタグ情報を表示するプログ
ラム 
taglst : TIFF ファイルに含まれるすべてのタグを改
行区切りで出力するプログラム 
 各プログラムの引数やオプションについては，コン
パイル後 -h  オプションで表示されます。 
 コンパイルおよび動作確認環境 (/proc/cpuinfo) 
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz Memory 2065984 
kB Linux version 2.6.24-19-generic  
















4.6  暗号化の手法 
 テキストの暗号化については，当初 GnuPG の導入





ドは CBC，OFB，CFB，ECB である。 
以上の選択肢から，現段階で  
1. 解読の可能性が低い。  
2. 使用メモリが少ない。  
3. ライセンスの問題がない。  
という条件を満たすことから，今回はラインダール暗
号を CBC モードで使用することとした[4]-[6]。  
 ユーザ認証は PHP による HTTP 認証のフックによ
る。これは Apache モジュールとして実行した時のみ
有効で，CGI 版では利用できない。Apache モジュー





Intel(R) Xeon(R) CPU X5355 @ 2.66GHz   Memory 
12334072 kB Linux version 2.6.23.15-137.fc8 
(mockbuild@hammer2.fedora.redhat.com)  
(gcc version 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)) 
一度ユーザがユーザ名とパスワードを入力すると，




よび $_HTTP_SERVER_VARS でアクセス可能である。 
















mysql> show fields from user;  
+------------+---------+------+-----+--------+---------------+  
| Field        | Type      | Null | Key | Default| Extra             |  
+------------+---------+------+-----+--------+---------------+ 
| id            | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| user         | char(64) | YES  |       | NULL    |                      | 
| password    | char(64) | YES  |       | NULL    |                      | 
| user tag    | int(8)   | YES |      | NULL    |                      | 
図10 userテーブル 
4.7  全文検索 






 全文検索は grep 型と索引（インデックス）型に分
類できる。今回しているデータベース MySQL は，バー
ジョン 3.23.23 以降，索引（インデックス）型の全 





















[方法2] 文章を n 文字ごとに規則的に分割しておき












Linux，Web サーバに Apache，データベースに MySQL，
そしてそれらを制御するスクリプト言語にPHPを用い
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図16 ユーザ毎に暗号化された文章の表示 
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図17 ファイル登録フォーム 
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